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Название программы для ЭВМ:
Драйвер для программного комплексаOpenVibe для получения данныхиз программного обеспечения
«Энцефалан»
Реферат:
Программа предназначена для получения необработанных данных в режиме реального времени
программным комплексом OpenVibe из программного обеспечения «Энцефалан».
Функциональные возможности: инициализация сокетного подключения к программному
обеспечению«Энцефалан»; обмен пакетами данных в режиме реального времени; чтение пакетов
данных, полученных от программного обеспечения «Энцефалан»; упаковка и передача пакетов
данных программному комплексу OpenVibe. Программа выполнена в виде расширения для
сервера сбора данныхпрограммного комплексаOpenVibe иможет использоваться припроведении
исследований и разработке систем, связанных с интерфейсами мозг-компьютер.
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